



図 1 自律分散電源システム 
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This paper points out a latent voltage instability which occurs in a dc-bus 
linked autonomous distributed power supply system including flywheels and 
batteries as energy storage units. A countermeasure to suppress voltage 
oscillation by using a compensation unit is proposed and its effect is 
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図 3 フライホイールユニット 
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図 4 バッテリユニット 
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 図８  簡略化された解析モデル 
図７ 脈動成分を取り除いたフライホイ 
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図 10  補償ユニットの簡略化モデル 
(蓄積エネルギー制御を含む詳細モデルは図 13 参照) 
図 9  補償ユニットの接続の有無に 
よる直流系統波形比較 
図 12 フライホイール４台の場合の補償ユニット有無によるステップ応答と極配置の変化 
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図 13 補償ユニットモデル(蓄積エネルギー制御付きの詳細モデル) 
 
図 14 補償ユニットの P ゲイン変更による応答波形変化(エネルギー制御 PI ゲイン 0.0001 一定） 
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